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2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
3. JUSTIFICACIÓN 








El proyecto consiste en la realización de una evaluación de las resistencias 
obtenidas en los procesos constructivos que actualmente se manejan para 
ciudades donde el tráfico es denso y se requiere colocar la vía en marcha 
rápidamente. El concreto HIDRATIUM MR. 41. Es una nueva tecnología donde el 
concreto aporta una mayor tolerancia a las deficientes prácticas de curado, 
permitiendo inclusive eliminar este proceso. Su mecanismo regula y controla la 
pérdida de humedad para reducir la formación de fisuras. 
































































Los parámetros establecidos para la realización de la evaluación, con base en los 
requerimientos de la especificación, son: Características de los materiales 
utilizados en la elaboración de diseño de mezcla de concreto HIDRATIUM MR. 41. 
Asentamientos en planta y obra, aditivos utilizados y los equipos empleados en 
dicho proceso. De esta manera, se busca determinar las resistencias obtenidas en 
el concreto HIDRATIUM MR. 41, en comparación a un concreto Hidráulico MR. 41, 
para así contribuir a la obtención de diseños más adecuados de mezclas de este 









Se analizó las curvas granulométricas de los agregados y la arena, para conocer 
más a fondo la relación y comportamiento de cada una de ellas en las cuales se 
trabaja con arenas gruesas y de rio las cuales dan un mejor comportamiento en la 
resistencia del concreto.  
 
Se realizó la comparación en cuanto a los diseños de concretos hidráulicos 
convencionales MR. 41 y concretos Hidratium MR.41 y donde se obtuvo que en 
cuantías de cemento son prácticamente parecidas, pero en la cantidad de agua el 
concreto Hidratium es un cuarenta por ciento más que el convencional, teniendo 
en cuenta que a este se le adiciona un aditivo superplastificante que lo que hace 
es retener el agua para que no se evapore. 
 
Las resistencias obtenidas nos demuestran unos concretos óptimos, los cuales se 
observa que tiene un mejor comportamiento el concreto Hidratium en cuanto a 
superar los límites normales de resistencia. 
 
La pérdida de humedad se evidencia claramente debido a que por la adición de 
aditivo superplastificante encapsula el agua y la retiene para su mejor 
comportamiento durante y después del fraguado. 
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